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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Nuestro tiempo no 
da cuartel Nos ha co-
rrespondido un des-
tino de guerra en el 
que hay que dejar sin 
regateo la piel y las 
entrañas. 
José Antonio 
i Ha muerto el general Mola! 
El invicto caudillo de las fuerzas iel Norte, el bravo gene-
ral que dirigía las gestas de Vizcaya, el que con su poderoso ta-
lento ha llevado a la España gloriosa y tradicional de victoria 
en victoria, desde Irán hasta las puertas de Bilbao, ha muerto. 
Radio Nacional nos lo comunicó ayer tarde en dolorosas frases 
Don Emilio Mola, cuando regresaba de Vizcaya, en avión ha-
cia Valladolid, ha fallecido en un accidente causado por las den- j 
sas nieblas que circundaban el aparato en que volaba. 
¡España está de luto! La muerte voluble y caprichosa, no ha 
tenido en estos trágicos momentos, con tan ilustre Caudillo, ni 
aún el rasgo noble de envolver en sus fúnebres vuelos, una muer' 
te gloriosa. 
El general Mola, encontró el fin de su destino, en un simple ^ 
accidente, en un chocar violento del aparato contra el suelo: en- J 
tre peñas inhiestas. 
La pluma templona corre por el papel, protestando airada 
contra los desmanes del destino. Y nuestros ojos, nublados por* ' 
¡as lágrimas, quisieran no ver, no creer lo que la pluma escribe; \ 
pero ante la realidad exacta de los hechos, el corazón traspasado \ 
por el dolor de estas horas funestas, se rinde vencido y pone eres- i 
pones en sus latidos y en sus palpitaciones. Y pone todo el fervor i 
de su pena, todo el afán de su sentimiento, en una honda ora- ̂  
ción, por el alma del caudillo. 
¡Genfiral Mola! ¡Hombre de nervio rudo, de corazón gigan 
te; cuerpo de acero y alma de titán, recibe en estas líneas que de ^ 
la pluma brotan espontáneas, el homenaje postumo a tu precia \ 
ra memoria: en él va el dolor nacional y solemne de todos los j 
que en vida te admiraron; y sean estos párrafos de duelo, rendi- \ 
do tributo de dolor del pueblo de León. Lleva también el orgu- ' 
^iLfk que tus valiosísimos discípulos, continuarán tu magna obra 
para la salvación de España. Emilio Mola: íPresentel 
¡Axríba E&pami iViva Frañcol 
J. CANTALAP1EDRA BARES 
General Mola ¡Presente! 
h l general U Emilio Mola Vidal nació en Cuba» de padre 
español y madre cubana, en 1887, Muere, pues, en iapkmtiád 
de la edad madura. 
Sobresalió entre sus compañeros de estudios militares po* 
su talento y aian oe saDer. í>u valor y su auoacia le llevaron en 
1909 a ¿linca, al empezar la guerra y allí, en los campos ma-
rroquíes, se oestaco su sangre tria, sus dotes üe estratega y bafoü 
conocedor de la psicología ael moro y su valor temerarioF lo que 
le Inzo ya consmerar como un militar excepcional. 
Mola hizo brillantísima carrera al manuo de las Fuerzas Re-
gulares Indígenas. Jhué condecorado muchas veces, otras dos he-
rido y conquisto por méritos de guerra los grados de capitán, co-
manaante, coronel y general de brigada. Después del desastre de 
/ Annuai tomó parte muy activa en la reconquista del territorio y 
gano para su L»rupo de Regulares de Ceuta la Medalla Militar. 
, A l ocurrir, tres años después el levantamiento de las tribus 
? del Rif escribe Mola una de las más heroicas páginas de la guerra 
africana al impedir, con los Regulares de Larache, de los que 
I era jete, la rotura de la línea en Dar Akoba, lo que hubiese oca-
sionado otra catástrofe como la de Annuai. 
j Gana para su grupo la Medalla Miliar y pasa a Larache. zo-
' na en que asciende a coronel por lo que ayudó a la denomina-
| ción de ella. 
Jefe de la columna de su nombre tan destacada en la zona 
'recién conquistada de Alhucemas, en 1926, hasta la rendición 
i de Abd-el-Krim consigue el fajín de general y es nombrado Co-
¡mandante General de Larache. 
I L a obra raiizada con las fuerzas a su mando en ese territorio 
' fué tal alarde técnico de organización, que dicha zona fué mo-
(délo de ejércitos coloniales., 
. A l nombrarse el Gobierno Berenguer, tras la caída de Prí-
'mo de Rivera, fué Mola designado Director General de Según-
[dad, puesto en el que realizó profunda labor contrarrsvoiucio-
! naria. 
¿ Por esto, al advenimiento de la República, fué cnielmenfó 
i perseguido por hombres tan tristemente célebres, y a pesar de 
i haberle absuelto los Tribunales, encarcelado y puesto en sitúa-
i ción de reserva. 
j Con el triunfo electoral derechista en 1933, íué amnistiado 
| y quedó en situación de disponible. 
A l ocupar el Ministerio de la Guerra Gi l Robles k hace és-
' te justicia y le nombra Jefe Superior de las Fuerzas Militares de 
I Marruecos. Desarrolla en este cargo intensa y admirable labor de 
' organización y técnica y llega a conseguir la concentración en 
dicha Jefatura de todas las tropas, incluso las Jalifianas y las 
de Ifni. 
1 Pero el triunfo alevoso y traicionero del execrable Frente Po-
I pular en las elecciones del pasado año le arranca de tai puesto f 
I (¡de qué medios tan peradógicos se sirve la Providencia!) le lie-
| va como desterrado, arrinconado a Pamplona, donde se da cnen-
i ta del imponderable tesoro de grandeza espiritual que aüi eró-
,tr 1 i a MmMXí S ü o v b m m m Salvsdbi 
general Mola, ha muerto 
ialamanoa.—El general Mola ha muerto en acto de servicio 
ou,ando se dirigía en un avión de&de Vitoria a V&iUúoiid. 
Detalles del occidente l 
Todavia las nüliciaa dei accidente avu iucumpk'Las y la i c-
iertíntúa conseguida hasta el momento de redactar estas, líneas, 
Püade resumirse de la siguiente manera: 
general Mola s&lio de Vitoria, próximamente a las nueve 
ia mañana, con dirección a Valladolid, Viajaba en un avión 
üonducido por experto aviador, ei capitán Cdamorro e iba 
aoompañadQ de su ayudante teniente coronel Pozas y un co-
aiandante de Estado Mayor. Iba también un sargento mecánico 
U amado Barrero. 
E l avión cruzó a motor parado por encima de un pueblo-, 
^©gún han comprobado los vecinos del mismo y pasó por enci-
oaa. de la línea férrea de Irún a Madrid. Llevaba la dirección de 
^ brújula que tiene una altitud de 900 metros y en tal lugar 
son frecuentes las nieblas durante muchos días del año. fciin 
duda el piloto, al advertir cómo se cerraba el horizonte y fal-
tándole visibilidad, retrocedió, pasando sobre Alcocero, donde 
aió una vuelta rápida para evitar estrellarse contra una mon-
taña,. 
Salió ei avión de un peligro, para meterse en otro mayor, 
que había de ser fatal, pues al lado del monte, penetró por el 
callejón estrecho y encajonado, donde ocurrió la catástrofe. 
Se observó fácilmente que el piloto, sorteó con diücultad 
»a serie de obstáculos que se oponían a su paso y huyendo de 
«na peña, fué a tropezar, con un ala, contra otra, dando el apa-
rato una vuelta de campana y yendo a estrellarse contra las 
rocas. 
Quedó el avión hecho pedazos y salieron sus ocupantes pro-
yectados con gran violencia. Tres cadáveres aparecieron a 15 
metros del aparato y otros dos cadáveres, fueron encontrados 
a veinticinco metros de distancia. 
Uno de estos últimos era el del General Jefe del Ejército del 
^oríe y el otro, el del piloto, capitán Chamorro. 
Todos fueron recogidos por los vecinos de los pueblos pró-
« m o s y Guardia Civil y trasladados esta tarde, con las segurida 
dea del caso, al hppital militar de Burgos. 
Victima de un accidente de Aviación, ha 
muerto el general Mola y sus acompañantes 
El Generalísimo ha concedido al ¡lustre 
fallecido la Cruz Laureada de San Fernando 
El General Dávila, Jefe del Ejército .del Norte, y el General 
Palique!, Jefe del Ejército del Centro. 
Un héroe de la causa nacional causo 
que desaparece 
Un nuevo y glorioso sacrificio nos ha impuesto la guerra, 
arrebatándonos a uno de nuestros más destacados caudillos, 
que después de una vida consagrada al servicio de España y de 
continuas y victoriosas operaciones, ha encontrado la muerte 
al servicio de la Patria. 
Más detalles del accidenie 
E l Excmo. Sr. D. Emilio Mo,la Vidal, General Jefe del Ejér 
su heroico ejemplo, han de rematat'la gran obra nacional,, «te 
la que él era uno de los más grandes partícipes. 
DON EMLIO MOLA VIDAL, ¡PRESENTE! ¡ARRIBA m 
PANA! 
Más delallesdela muerte del General Molo 
Burgos.—Ayer, a las 1 o de la mañana, se recibió en el Esta-
do Mayor la noticia telefónica de que salía de Vitoria para Va-
lladolid el General Mola. A las 10 y 45 se recibió un aviso de 
Castillo de los Peones de que un aparato había caído a anos 4 
kilómetros del pueblo. 
Inmediatamente fueron a buscarle el General López Pinto, 
Jefe de este Cuerpo de Ejercito y su Estado Mayor y en dkh© üi lüx » u . ü i inm mu,i  viaa-i ureii icti ovia uoi - ^ j ^ - i ~ — * , - . . . , 1 t 
cito del Norte, en la mañana de hoy. ha muerto cuando, con su |pueblo « enteraron de que ' « J ^ a en el ^ U n o un G e n « l 
' . . . T, ,, , , • , :/„ r xz-rymryro* o\ Conc>r̂ \ T.oDez Pmto v sus acomnanantes se din dinamismo ejemplar, se trasladaba a Valladolid en avión. L a 
espesa niebla reinante fué la causa determinante del accidente, 
que nos priva de uno de nuestros más grandes Generales, en el 
momento en que los laureles de la victoria coronaban una nue-
va y victoriosa etapa de su gesta militar. 
L a nación entera rinde tributo de admiración al más bri-
llante de los soldados y detacadísimo General, gran modelo de 
de las virtudes de nuestra raza. 
Ley natural de la guerra y de la vida, es la desaparición de 
los hombres más preclaros y de los jefes más queridos, que de 
ja un hondo vacío, valores que nuestra raza prodiga, y se en-
carga de llenar, en este tristísimo caso, con una lucida su^ 
cesión de heróicos y valiosos discípulos de tan ilustre Gene-
ral, que reverdecerán los laureles del maestro que desaparece. 
ILOOÍ- al heroico General caidol Sus discípulos, siguiendo 
Entonces el Ge eral López in  y  p ñ  diri 
gieron a pie al lugar de la catástrofe y después de dos horas y 
media llegaron cerca del aparato, que se hallaba en una honda 
ladera del monte, y los cadáveres desparramados, hallándose el 
aparato pulverizado. 
E n el mismo lugar del accidente, por el párroco de Alcocero 
se le rezó un responso a las victimas e inmediatamente se les 
condujo, en camillas, hasta la ambulancia que los había de trans 
portar al hospital militar de Burgos. 
VI General Mola le ha sido concedida lo 
Gran Cruz Laureada de San Fernando 
Ayer firmó el Generalísimo Franco, un Decreto concedien-
do al Excmo. Sr. D. Emilio Mola Vidal, General Jefe del Ejér-
(Continúa eti la página cuarta) 
m t m m * «• m a m m %wm 
P r o a 9 f e n l o s p u e b l o . 
Lft ©ám«irw iUrtoíiui 'Ü̂ J'I&OIA 
Cursillo d e En-
señanza Rural 
E n la pasada semana se ha 
celebrado en aVlderas el cur-
sillo de enseñanza rural orga 
niEado, por la Cámara Agríco-
la en colaboración con la Seo. 
ción Agronómica de la pro-
vincia, asistiendo veintiún our 
sillistas y acudiendo a algu-
nas de las conlerencias y prác 
ticas crecido númerq de agri-
cultores. 
Ha versado el cursillo prefe 
rentemente sobre cuestiones 
económico-sociales, divulgán-
dose principios fundamentales 
de ordenación de la pr xluc-
ión agrícola, para increjriento 
de los rendimientos, foo^nto 
agrario determinante del pro-
greso del cultivo, íunoi'i t so-
cial de la propiedad nús-, 
tica,, mejora del medio campe 
sino, y transformación agra-
ria orientada por un sentido 
rural conducente a elevar el 
nivel cultural y social do la 
clase labradora. 
E n el aspecto técnico fueron 
divulgados oonccimientJs so. 
bre él laboreo tierras, apli-
cación de abonos, pr-ípir'ie^n 
de insecticidas y ant cripto-
gámicos, de todo lo cua? se i ea 
lizaron prácticas en pleno cam 
po. Y oá'iti.' í o m p l e m e n o v *. 
realizaron también alguna^ 
prácticas de rconíic'uii^nto 
elf.i crtal de abom s y t -r. a 
de muestras en casos de liti-
gio. 
Han intervenido en el cur-
sillo el ingeniero de la Sec-
ción Agronómica D. Is idr o 
Aguado Smolinski y los directi 
vos de la Cámara Oficial AgrL 
cola D. Francisco del Río Alón 
so y D. Baltasar González, au 
xilíados por el correspondien-
te personal subalterno. 
E l día de la clausura se ha -
bía anunciado que pronuncia-
ría una conferencia sobre "Or 
ganización profesional", el Je-
fe de la Sección Agronómica 
don Juan José Fernández Uz-
quiza, quien se vió imposibi-
litado de asistir por habn si -
do llamado a Burgos por la Go 
misión de Agricultura dr1 Ja 
Junta Técnica del Estalo, sus 
tituyéndole el Sr. Aguado,, 
que abordó el tema desdo un 
punto de vista patriótico, ex-
j hortando a los agncu i< res a 
, inoorpoiarsa c Aioyl'iiu.iito f e 
fundar liiíev KsláJo E s , n-
ñol, siend.D mn,T liioii recibidas 
sus maní?e»tajiriés F»or los 
agricultores, que de esta for-
ma evidenoiaron su adhesión 
inquebrantable a la Causa na-
cional. A continuación pro-
nunció unas elocuentes pala-
bras el Sr. Del Río sobre las 
finalidades de la Cámara Agrí 
cola. 
Se cerró el acto haciendo 
uso de la palabra D. Arcadio 
Cabo,, expresando, en nombre 
del Sindicato Agrícola por las 
enseñanzas que habían divul-
gado y rogando que tales ac-
tos se repitieran con frecuen-
cia. 
Como complemento a las en 
señanzas del cursillo, se ha 
realizado, por el Servicio de 
Plagas, una interesante de-
mostración de extinción de las 
que afectan al viñedo, cerea-
les y huertas, 
i.a impresión que ha quedn-
dr av Valderas de e?.ta di'u-
si i. de enseñanzas ruraW»ts I •) 
sido fxcelente y debe serv : de 
e^ií. "«'o para que se pr ¿'ga 
•labor tan beneficiosa y - ' i^1-
! t i l ia une es tan bien recjbtfa 
leu '.ampo por loe agrioulto 
'r«3 
D« Poiifepi*adji 
Huyendo del infierno rojo 
E l pasado domingo llegaron 
al cuartel de la Guardia Civil 
de esta ciudad, dos milicianos 
pasados a nuestras líneas. 
Dichos milicianos habían 
sido movilizados haoe proxi 
mámente dos meses, y desde 
que estuvieron en el frente 
acariciaron la idea de pasarse 
a nuestras filas, teniendo quu 
usar de gran cautela para evi-
tar pudiesen traducirse sus in-
tenciones, por las que hubie. 
sen sido inmediatamente fusi-
lados. 
Estando de avanzada noc-
turna realizaron la e v a -
n 
sión, trayendo sus fusiles, de 
fabricación canadiense, y no 
pudiéndose traer los cerrojos 
de otros como intentaron. 
Para no infundir sospechas 
mientras estuviesen en terre-
no rojo, al llegar a poblado 
preguntaban, con carácter 
equívoco, si allí se decía misa, 
lo que había de indicarles cuan 
do se encontraba en terreno 
nacionalista. 
Cuentan la situación de la 
zona comunista como, muy apu 
rada, comiendo, la población 
"borona" escasamente, y r a -
cionándose a los milicianos 
con un amasijo de salvado y 
un poco de centeno. 
Dichos evadidos del infier-
no rojo no salen de su asom-
bro Qjite la completa norma-
lidad de nuestra vida; extra-
ñándose de que se trabajase; 
los comercios estuviesen abier 
to, hubiera espectáculos, y la 
gente pasee por la calle y asis 
ta a los cafés, con seguridad, 
de que si los milicianos rojos 
subieran este estado de cosas 
da la zona espafiolista, la ma 
yor parte vendrían inmedia-
tamente a nuestro lado. 
Se muetran muy agradeci-
dos a la Guardia Civil, por ol 
eaballeroso trato, que lea han 
otorgado así como al ves^oda. 
rio de Ponferrada y a los fa-
langistas que Ies han obse-
quiado; siendo el más fervien-
te deseo de amhos refugiados 
vestir pronto, la camisa az i l 
para luchar al lado de Espa-
ña. 
Fueron trasladados a León 
a disposición del Gobernador 
Militar, 
Buena muestra esta de có-
mo están a la fuerza o enga-
ñados, la casi totalidad de los 
que luchan al servicio de Ru 
sia y otras naciones adláteres. 
(Delegado local de P. y P.) 
Do La Bafieza 
El día de San Fer-
nando 
La festividad del Patrón de 
los Flechaŝ  ae este Primer 
Año Triunfal de la Era Azul, 
de ser para las efemérides 
bañezanas una fecha imbo-
rrable. 
Muy de mañana nuestros 
numerosos flechas, debida-
mente uniformados todos, los 
que no pueden y los que pue-
den, se tiasladaron en forma-
ción con sus jefes e instructo-
res a la Misa de Comunión 
que se celebró en el templo 
parroquial de Santa María. A 
su terminación, y acompaña-
dos ya por ia Banda de Música 
de la Falange Leonesa, que ha-
bía llegado en dos autobuses, 
se dirigieron a su Casa, donde 
rompieron filas. 
Cerca de las doce formaron 
de nuevo los Flechas.desfilan-
do en la Plaza Mayor ante las 
autoridades de la Organiza-
ción, y las locales, a los acor-
des atrevidos y armónicos de 
la Banda de la Falange, y por 
entre las fílas de nuestros ca-
maradas de la Organización 
civil (2,a línea) que cubrían la 
carrera. Acto seguido las au-
toridades se trasladaron al lo-
cal en que se ha establecido, 
en la calle de Juan de Mansi-
11a, nuestro comedor de «Au-
xilio de Invierno», no sin an-
tes revistar a flechas y mili-
cianos. 
Nuestro párroco procedió 
a bendecir el local del coque-
tón y alegre com ídor infantil, 
en que por arte de nuestras 
camaradas Delegada local, se-
ñoras y señoritas, no falta un 
detalle simpático para que los 
n ños recogidos aprecien el 
nuevo estilo azul. Los cama-
radas Quintana y Robles, de 
P. y P. de León, en sendas, 
vibrantes intervenciones, ex-
plicaron el significado del ac-
to; el P. Javier de ValbdoUd, 
capuchino, arengó patriótica 
y falangistamente a la nume-
rosa concurrencia, y con po-
cas palabras del Jefe local de 
P. y P. se dió por terminada 
la solemnidad, sirviéndose se-
guidamente suculenta comida 
y postre a los cuarenta niños 
y niñas acogidos, que fueron 
después obsequiados c o n 
bombones por el «flecha» Al-
bertines López. 
La que hizo su agosto de 
aplausos, fué la Banda de Mú-
sica de la Falange Española 
Tradicionalista, que nuestro 
camarada y paisano Odón 
Alonso dirige con acierto y 
entusiasmo; aplausos repeti-
dos que recibieron en los con-
ciertos de la mañana y la tar-
to, y a su salida para León. 
Grande para la Falange y 
para La Bañeza fué el día, y 
en todos sus momentos se pu-
do apreciar lo que es el Vs 
dadero contenido de la pai t 
f TradicioníUisu 
J. U . N S.; religiosidad j s 
ciplma, hermandad con t r $ -
y entusiasmo en íodaa s 
obras; y los ejemplos d L n ^ 
de imitar que ofrece: p r o l í ^ 
Iidad, desprendimiento v « 
luntad entusiasta, i 0" 
(Servicie de Prensa 
ganda) 
Hecho plausible 
Hace unos días varios ióv*. 
nes entusiastas, perteneden 
tes a la J. O. N S. deLaMa^ 
del Páramo, recorrieron W 
pueblos de La Mata, Gr i su^ 
San Pedro Bercianos y Viílfl 
de Mazarife, poniendo en es 
cena la interesante comedid 
España Inmortal, con el único 
fin, digno del mayor enco 
mió, de recaudar dinero para 
el Ejército y Hospitales ¿IP 
guerra. 
El resultado, a pesar de la 
pequeñez de dichos pueblos 
fué halagador, pues los con! 
vecinos y comarcanos, a la 
vez que se divertían, se des-
prendían de unas monedas 
que, reunidas, han dado si 
resultado que era de esperar. 
Esos mismos falangistas 
han entregado en el hospital 
de sangre de Nuestra Señora 
del Carmen de falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N S. 100 pesetas en 
calidad de donativo, y para 
el Ejército 174,80. Es decir 
un total de 274,30 pesetas', 
fruto de su excursión bené-
fica. 
Nuestra felicitadón más en-
tusiasta a los jóvenes camara-
das por su entusiasmo y es-
pañolismo. 
La íiesta de «los 
Flechas» 
Pelayos, flechas y cadetes, 
cuentan estos días y no aca-
ban de lo que disfrutaron el 
domingo, fiesta de su Patrón 
San Fernando, Rey de Casti-
lla y León, y de qué parte lo 
pasaron mejor. 
Porque unos, los que se 
quedaron en León, fuejon, 
como lo dijimos, a la fiesta 
de Ingenieros Militares, desfi-
laron marcialmente con tan 
bizarros soldados y por la tar-
de... ¡al campo! 
A primera hora de la maña-
na habla salido, como tam-
bién se dijo, una falangé de 
cadetest para el pueblo de Vi-
lloría de Orbígo, con objeto 
de tomar parte en la jubilosa 
celebración del santo del en-
trañable jefe Fernando G . 
Vélez. 
Fueíon aga«ajadisimos en 
Villoria y regresaron con el 
corazón Heno de optimismo. 
Las restantes falanges, que 
«n León se quedaron, fueron 
de meriend* a «Los Pinos« 
de la Candamia; salieron a las 
tres de la tarde, y regresaron 
a las ocho para desfilar hasta 
Guzraan y volver a la Plaza 
de la Catedral, en demostra-
ción de que no se habían can 
sado, a pesar de llevar fusil, 
morral y meiienda. lAsí se va 
forjando una juventud fuerte! 
La economía 
del papel 
El Gobierno General del 
Estado ha dado la siguiente 
Orden: 
La conveniencia de proce-
der a la economía de papel, y 
por otro lado el derroche fre-
cuente que suele hacerse de 
este articulo, obliga al Go-
bierno General, continuando 
su campaña sobre este asunto, 
a ordenar la restricción del 
uso de dicho artículo en to-
dos aquellos empleos que no 
sean de absoluta necesidad, y 
teniendo en cuenta que es 
frecuente el empleo del mis-
mo sobre envases y artículos 
que de por si ya van protegi-
dos perfectamente, incluso 
con papel, dispongo lo si-
guiente: 
Articulo único. Todos los 
comerciantes, industriales y 
cuantas personas realicen ven-
tas, envíos de artículos, obje-
tos de cualquier clase o mate-
ria, producto o mercancía, 
que vayan ya debidamente 
envasados o con envoltura de 
papel, deberán abstenerse de 
emplear sobre los mismos 
otro, a no ser que por la espe-
cial calidad o fragilidad del 
t nvío lo exija de modo indis-
pensable. 
De la presente orden se 
deberá dar puolicidad y esti-
mular a las personas a que 
afecta, ya que su cumplimien-
to supone una considerable 
ventaja a la economía nació 
nal. 
Valladolid, 26 de Mayo de 
1937.—El Gobernador Gene-
ral, Luis Valdés. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vó!ez Femando Merino 
Bar R e s t a u r a r W ' 
Sinicia i l i c i r t i Priein i c n é i t e i 
CID. 3 Teléf. 1013 L&Oí\ 
La producción 
de azúcar 
Presidsncia de la Junta Téc-
nica del Estado 
ORDEN 
Con el fin de obtener y 
centralizar los datos estadísti-
cos de In producción y ex-
tracción de azúcares, que per-
mitan deducir las entradas y 
salidas de este producto en 
las diferentes fábricas azuca 
reras, y facilitar el conoci-
miento de dichos resultados 
a los propios fabricantes, tan 
interesados en poseerlos, co-
mo la propia administración. 
CRDENO: 
Artículo primero. Los Ge-
rentes o Directores de cada 
una de las fábricas azucareras 
de España, tanto si éstas se 
abastecen de remolacha como 
de caña, o indistintamente de 
ambas primeras materias, re-
mitirán mensualmente, dentro 
de la primera decena de cada 
mes, a la Junta Técnica del 
Estado (Comisión de Agricul-
tura y Trabajo Agrícola), una 
declaración jurada, que for-
Chocolates "San Marcos 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(4® C A F E S T O R R E F A C T O S 
V-* de Casimiro Diez 
Teléfono 1833 LEON 
n 
FABRICA: Padie Ma, xi. 
DESPACHO: Gene»»1 Picasso, 19. 
GilMERCIAL I M I U úMil S. A. l e i i 
.saopoexoiowTBS X>JB: 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases • Persia-
nas • Quitalodos - Herramientas • Cerraje-
=3 ría - Estufas de todos los sistemas =3 
UmUEQIEMU n IBIU 8 m i DE P I E I E 
(17) Plata de Santo Domingo 1 
4 Cali iar tersa! 
El m á s s e l e c t o 
mulada por triplicado, y con 
referencia a cada fábrica, 
abarcará los siguientes extre-
mos: 
a) Existencia de azúcar en 
el día primero del mes ante-
rior al en que se formule la 
declaración. 
d) Remolacha entrada en 
la fábrica durante el mes na-
tural transcurrido a partir del 
día indicado anteriormente. 
c) C ñ a entrada durante 
el referido nes. 
d^ Azúcar producido de 
remolacha en el mismo perio-
do de tiempo. 
e) Azúcar producido de 
caña durante igual plazo, 
f) Azúcar total salido de 
la fábrica durante el mes de 
referencia. 
g) Cantidades parciales 
integrantes de la total ante-
rior que ponderen las salidas 
de azúcar al consumo, a de-
pósitos, a refinerías, a la ex-
portación y a la refundición 
Artículo segundo. Las de-
claraciones, que deben pre-
sentarse durante los diez pri 
meros días del próximo mes 
de junio, que abarcarán los 
extremos especificados en el 
artículo primero, se referirán, 
por excepción, al periodo de 
tiempo comprendido entre 
primero de noviembre de 
1936 y 31 de mayo de 1937. 
Burgos, 29 de mayo de 
1937.—El General Jefe, Ger-
mán Gil Yuste, 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Agricultura y Trabajo 
Agrícola. 
SECCION —11 
da Anuncios económicos 
SE NECESITA dependiente-bar-
manD, bien entendido en cockta-
lería y ginebras compuestas. Razén 
Bar Hollywood. 
MOTOR de gasolina, se vende, 
de 1 1/2 caballos en buen estado. 
Para tratar, Vicente Lópes, 
silla de las Muías. 
COMPRARIA despacho nxoder* 
no o estilo español. Inforsaes, ÍB 
esta Administración. 
CÉDESE habitación para eawa-
Itere» estable. Padre Isla a, emurte 
centro. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Pueríamoneda, 
núm. 37, primero, dereoha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonzá-
lez.—Castrocontrigo. 
COCHES de alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos * Jenaro Bezos, plaza d&i 
Conde, 4, 3.°. Teléfono 1355. 
C E N T R A L 
^ E l m e j o r c a f é 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMAENS». 
86 Indepenpencia, 4 — LEON •— Teléfono 1614 - - Apartado 19 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
G A R A G E BAN 
Automóviles OPEL y accesorios en g 
tadependenda, 10 Teléfono 
Esfnción de engrase y reparaciones 
Bursro Nuevo, 4 LEON 1 « 3 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño H. núm. 20, principal - LEÓN 
TEL&OMO 1458 3̂ 
C I R I A C O $ « • » ' • ' ' • 
U calidad la leda nastra raputacife 
Ordoño n, 3 «» 
Teléfono 1749 
r* P R O A 4 4 e n l a c i u d a ti 
HONRA Y BARCOS 
Bemos oído de labios auto-
rizados, y precisamente en 
írJ momentos en que la maso-
nería lanza, por boca délos 
d-obiernos donde se asienta 
«u poder, la palabra «armisti-
cio^» alivio de los magnates 
en trance de sucumbir desva-
neciéndose todo el esplendor 
(le que hicieron gala al verse 
elevados a los sitiales que 
tanto habían detractado en 
sus demagógicas propagan-
das, que la Falange antes 
preferiría un Santa María de 
la Cabeza a un armisticio. 
Armisticio. ¿Con quién? 
tos armisticios só5o pueden 
concertarse entre personas, 
jpueden ser considerados co-
mo tales los criminales, los 
autores de incendios y profa-
naciones, los que propugnan 
la destrucción, los que impu-
nemente ametr illan desde los 
aires a la población civil inde 
fensa, los que han superado 
en crueldad a todos los Nero-
nes del mundo? 
¿Puede llegarse a la convi-
vencia con quienes han sacia-
do sus más perversos instin-
tos sometiendo a los tormen-
tos más atroces a seres que 
toda su vida se dedicaron a 
hacer el bien, a predicar con 
la palabra y el ejemplo el 
amor y la caridad cristiana? 
¡Eso, jamás! Nuestros caí-
dos no nos perdonarían. Los 
héroes de la Patria que caye-
ron por hacerla Una, Grande 
y Libre nos exigen el sacrifi-
cio; si preciso fuere, de todas 
nuestras vidas. 
Armisticio. Después de ha-
ber caído nuestros mejores en 
ambas zonas: en la roja, por-
pue vilmente los han asesina-
do; en la nacional, porque 
las balas traidoras segaron 
en flor la juventud de las pre 
ciosas "vidas de los más va-
lientes, de los más patriotas. 
Cuando ya sonríe la primave-
ra del triunfo conquistado por 
los gloriosos centinelas de la 
guardia sin relevo se habla 
por las naciones que se sien-
ten conmovidas ante el avan-
ce arrollador de las tropas na-
cionales, de armisticio. Por 
los gobiernos de esas nacio-
nes que blasonan de humani-
tarismo contribuyendo a la 
evacuación de la población de 
Bilbao sabe Dios con qué mi 
ras, sin recordar que las de 
Santa María de la Cabeza tam 
bién eran personas y que tam-
bién son personas las que 
asesinan cobardemente los 
aviones enemigos en las ciu-
dades y pueblos a muchísi 
mos kilómetros del frente. 
Ahora nos brindan el ar-
misticio, en sus fríos cálculos, 
el judaismo y la masonería 
comunistas. Y ¿para quién ha-
bíamos salvado España? Por 
que en la zona liberada, por 
ser cristianos, por ser perso 
ñas, sólo se ha sancionado a 
los autores de crímenes, a los 
cabecillas. Los demás por ahí 
andan, muchos sin saber ha-
cerse merecedores de perdón 
tan graciosamente otorgado. 
Pero ya podéis cambiar de 
parecer y aconsejar a vues 
tros patrocinados que se va-
yan a oculta; su rostro rojo 
de vergüenza, si es que aún 
conservan un ápice, por tanf 
to crimen, a las estepas rusas 
o a las selvas mejicanas. Aquí 
no hay sitio para las hienas. 
Su encumbramiento fué efí-
mero, lo suficiente para mai-
tirizar a una patria traiciona-
da. No esperéis lo que supon 
dría una claudicación. 
En España, en Europa, en 
el mundo, hay dos fuerzas 
contrarias. Una impone el 
aplastamiento de la otra. O 
Nacional-Sindicalismo o Co-
munismo. El choque ha sido 
terrible, universal. 
No hay armisticio posible. 
Nosotros preferimos «honra 
sin barcos a barcos sin hon-
ra». Y para bien de España se 
da el caso de que tenemos 
honra y barcos. 
JOAQUÍN R O B L E S 
(Delegado Provincial de Prensa y 
Propaganda de F . E . T.) 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: Fragmentos de la zar-
zuela* Azabache», Moreno To-
rroba. Servicio informativo 
dedicado a la provincia. A las 
doce y treinta, cierre de la 
estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: «El amor brujo», 
Falla; «Pan y toros», Barbie-
ri; «Los de Aragón» (fanta-
sía), Serrano; «Soy volunta-
no español» (marcha, canción 
patriótica). Retransmisión del 
servicio de información des 
<te Radio Castilla de Burgos. 
A las quince y quince, cierre 
de la estación. 
A las diez y nueve, emisión 
2e la tarde. Música ligera-
jemcio inf jrmativo. A las 
niez y nueve y treinta, cierre 
la estación. 
A las veintidós, última emi-
*»óm Música variada. Retrans 
misión del servicio de infor-
mación desde Radio Castilla 
de Burgos. 
Madrina de guerra 
La solicitan los falangistas 
Francisco García, José Suárez 
Villa, Pascual Iglesias, Lo-
renzo Chamorro González y 
Marcos Fernández Tesón, del 
Cuartel General (León); Agus-
tín Antón, de la 16 Centuria, 
5.a Bandera; el cabo Nemesio 
López, y los soldados Hono-
rio Redondo, Valeriano Fe-
rreira, Antonio Fernández, 
Victorío Sánchez y Claudio 
Marcos, del Regimiento de 
Infantería número 31, 9.° Ba-
tallón, 4.8 Compañía. 
Registro Civil 
Sólo se verificó ayer una 
inscripción, que correspon-
|dió a la defunción de José 
Rellán González, de 26 años 
L A G A F A D E O R O 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
ORDOÑO II . 4 .—LEON 
junta Provin-




A fin de resolver algunas du 
das que se han presentado, con 
motivo de la interpretación Je 
la Circular del Gobierno Ge-
uerai publicada en el "Bole-
tín Oficial" de esta provincia 
correspondiente al día 28 do 
Mayo y con objeto de que Inya 
la debida uniíormidad unto 
en la confección de ios pa l \>. 
nes como en la de los s ü d o s 
resúmenes, se recuerda a tor 
das las juntas Municipales que 
aquéllos—los padrones —se 
enviarán únicamente en el ca-
so de que haya modificaciones 
bien por altas o bajas, en los 
cinco primeros días de cada 
mes, haciendo constar en la sa 
silla de observaciones de di-
cho impreso el Regimiento en 
que prestan sus servicios los 
interesados, o Milicias donde 
figuran encuadrados. 
Los estados resumen3 .— 
modelo 3—se remitirán una 
sola vez al mes y precisamen-
te con el padrón cuando ten-
gan que enviar éste pof modi-
ficaciones habidas, o sólo di-
cho impreso, si no, hubo alte-
raciones, pero teniendo presen 
te que en él habrán de anotar 
se todos ios individuos que ten 
gan derecho al subsidio, tanto 
de meses anteriores, como en 
el corriente, pero teniendo en 
uenta que el total de días que 
habrán do figurarse en la ca-
silla oportuna es el de treinta. 
Gomo algunas Junta-J Muni-
cipales han ingresado «n la 
cuenta corriente del áanco de 
España cantidades que se ig-
nora por esta Provincial, de 
qué proceden se encarga muy 
encarecidamente que todas las 
que estén en este caso, comu-
niquen por oficio, sin perjui-
cio de hacerlo constar también 
en las nóminas si la causa hu 
biera sido por ser sobrante, o 
bien por dejar de abonarlas a 
cualquier perceptor. 
De la exactitud con que pro 
cedan en el cumplimiento de 
ese servicio que tanta trans-
cendencia tiene, depende la 
rapidez en la tramitación y 
pronto pago a los interesa-
Sección Religiosa 
Cofradía del Niño Jesús 
de Praga 
Se advierte a todos los co» 
frades del Milagroso Niño 
Jeáús de Praga que la función 
de este mes hi sido traslada-
da al día veinte y por tanto 
las celadoras recogerán sus 
coros en la junta mensual del 
día trece. 
E s p a ñ a , 
a n t e i a V i r g e n 
España siempre España: 
franca y rotunda en sus afir-
maciones; consecueme y defi-
nida en sus actitudes. 
Sus conquisVilvTes d-. 1» 
idea vuelan con la audacia del 
genio por las regiones d^l pen-
samiento, captan la verdad v 
la traen consigo a la tierra pa 
ra convertirla en principio vi-
tal, en vivencia dinámica del 
individuo y de la sociedad. No 
acostumbran a quedarse ex-
táticos ante la idea flótaiUé; 
no, cabe en ellos la adoraciófl 
pietista de la premisa estéril. 
Se lo impide su temperamen 
to decidido, acosador y su tem 
pie de alma heróico, andarie-
go. 
T la verdad que captaron los 
teólogos españoles, reyes de 
la ciencia regia, fué esta Ma-
ría Inmaculada, al lado de Gris 
to, es el centro convergente de 
la creación entera; de El la 
arranca y a E l la torna sumisa 
y triunfante. Nada tiene razón 
de ser sin El la . María Inmacu-
lada fué la causa motiva de la 
determinación creadora de 
Dios. ¿Consecuencia? Que El la 
es por naturaleza por derecho 
de conquista espiritual Dueña 
y Señora de todo, Reina de la 
creación. 
Y "lo religioso y lo militar" 
cogidos del brazo se apresuran 
a plasmar la verdad en 
Consagración oficial sincera a j 
la Virgen nmaculada. España 
con toda su cultura se orfenta 
hacia María, se ata a E l l a con 
cadenas de "Esclavitud Ma« ia= 
na" que se tienden como Una 
red de oro por los campos h's 
panos de las centurias dora-
das. Las ciudades entregan sus 
llaves a la Inmaculada y oaüa 
ciudadano español le dedican 
lo que son, y tienen en fór-
mulas testamentarias como 
aquella, araia y bizarra, Ú3 ÚMI 
Lope de Salcedo. 
Diputaclán Provincial I Para el Hospital 
COMISION GESTO-?A ^ 
España siempre España. 
Hoy en pleno siglo, XX, ha da- j 
do este paso reafirmando ÍU< 
glorioso pasado. ¿Qué im-
porta a ella, a esta España qno 
sabe y puede redimirse y sabrá 
y podrá inmortalizarse, qué j 
lie importa que la tachen malí- j 
ciosa o inicuamente de medie | 
val? Conoce la verdad y su de-] 
ber frente a ella; y es demasía 
do caballeresca para no abra-
zar la verdad, y demasiado he-
róica para no cumplir el de-
ber. 
8. R. Melgosa 
Nuevo sumario 
En el Juzgado de Instruc-
ción, se instruye sumario por 
lesiones a Aniano Fernández 
Llamas, por atropello de auto 
móvil. 
Extracto de la sesión cele-
brada por la Comisión Gesto-
ra el día 1,° de Junio: 
Se celebra bajo, la presiden-
! cía del Sr, Moreu y con asis-
tencia de los gestores, señores 
Manzanares, Gos y Del Río. Se 
lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior y se entra en el 
orden del día, despachándose 
diversidad de asuntos entre 
los que figuran: ingreso en el 
Hospital de Sagrario Martín y 
otros y en el Manicomio de Jo 
sé Cepa Cociño Se concede pro 
rroga de licencia por enfermo 
a un funciónÍLÚO a.lmimaua-
tivo. Se aprueban las condi-
ciones fijadas por la Sección 
de Vias y Obras sobre patición 
I de la maquinaria de la misma 
por entidades o pa 'iculares. 
! Se acuerda apoyar ante la 
Comisión de Agricultura de la 
Junta Técnica del Estado las 
peticiones hechas por la D i -
putación de Salamanca rela-
cionadas con los trabajos a S " 
próxima cosecha y pasar a in-
forme de la Jefatura de Obras 
Públicas una comunicación de 
la Sección de Vías y Obras re-
lacionada con el cruce de va-
rios caminos vecinales por lí-
neas de transporte de energía 
eléctrica. 
i Se desestima la instancia de 
| D. Emiliano Blanco relativa a 
(la adjudicación de los «ervi-
A I oios de peluquería en la Resi-
tdencia de niños de esta Capi-
tal. 
Se apruebe el informe del 
Negociado en la instancia de 
D. Daniel Saene de Miera y el 
expediente de habilitación de 
créditos que presenta la Inter-
vención de Fondos provincia-
les. 
Se acuerda comunicar ai 
Sr, Delegado del Trabajo, que 
con la mayor urgencia se da-
rá cumplimiento a lo que soli-
citaba en su comunicación re 
ferente a que se le indicase el 
número de vacantes existente > 
Ana María Presa, Benaví-
I des, 12 vendas; J. O. N-S de 
Villabalter, 46,^0 pesetas, 14 
docenas de huevos, una galli-
na, un par de calcetines; En-
rique Fernández, Villabalter. 
5 pesetas. 
Marqueses de Santa María 
de Carrizo, un cordero; Fer* 
nando González Láiz, León, 
60 pesetas; señora de don 
Agustín de Celfs, León, 5 k i ' 
los de fresás y varias alcacho* 
fas. 
? Por conducto del Sr. Go-
bernador, 2 cuarterones de 
tabaco; D. Luis y D. José 
González Herrero, 250 pese» 
tas; Casa Prieto, León, una 
caja de galletas grande > un 
pijama; Secci3n Femenina de 
F. E. T. de Valencia de Don 
Juan, 89 cajetillas de 0,60, un 
cigarro puro y 8 pijamas; Ma-
ría del Pilar, señora de Serra-
no, León, 2 docenas de cucha-
rais, 3 pares de calcetines, 2 
toallas, un juego 
7 pañuelos. 
de cama y 








Ordofio Il-a Teléfono 1449 U6 
Señora 
¡NO LO DUDE! Si desea tener a junto 
los sei vicios decocina emplee 
Carbones FENIX 
ANTiíACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestido 
Se admiten parhmtas y casos a É ú r p s i k urgancii AVENIDA DEL PADRE'ISLA 6 
en esta Corporación. 
Fuera del orden día se da 
lectura a un telegrama del se-
ñor Alcalde de Astorga dando 
el pésame por el fallecimiento 
del Presidente Sr. Del Riego y 
son abiertos los dos pliegos 
presentados al concurso de 
destajo para la reparación de 
la carretera provincial, acor-
dándose pasarlos a informe de 
l a Sección de Vías y Obras. Y 
tras unos ruegos formulados 
por los señores Gos y Manza-
nares a los que contesta la 
Presidencia/ se levantó la se-1 
skfó j 
Vuelco de una 
camioneta 
En el kilómetro 40 de la ca-
iretera de Riello, la camione-
ta al servicio de la requisa, 
LE. 2230, conducida por Pa-
trocinio González Blás, por 
motivos que en concreto no 
se desconocen volcó, ocasio-
nando a tres ocupantes lesio-
nes de carácter leves. 
para 
Recibido en el Monte é» Pie-
dad de León, con destino AS T e -
soro Nacional: 
D. Benito Gancedo, de Na-
vafría, tres caj?s de reloj y 
unas hebillas de plata (187 
gramos); D. Antonio Polanco 
y señora, de León, dos alian* 
zas y una pulsera (8 gramos); 
D.a Valentina Rodríguez, de 
Llanos de Alba, un par de 
pendií ntes (150 gramos); una 
margarita de Cistierna, una 
pulsera de oro platino (16 gra-
mos); Un soldado de Transmi-
siones, de León, una sortija 
de sello (3 gramos); D. Julio 
Zapico Rodríguez, de Ovie-
do, Media onza, una libra es-
terlina y una moneda alfonsi-
na de 25 pesetas (29 gramos). 
Segunda Linea de Falange Es-
pañola Tradicionaiista y de fas 
J. 0. N-S 
CONVOCATORIA 
Todos los camaradas perte-
necientes a la primera falan-
ge de la primera centuria, 
acudirán al nuevo Cuartelillo 
de esta Segunda Linea (Galle 
de Villafn nca número 3, a las 
20 horas en punto del día de 
hoy, para pasar lista, 
{Arriba España! 
León, 4 de junio 1937.—El 
Delegado local, Luis Hernán-
dez Manet 
Mal sujeto 
Por dos veces, fué deteni-
do en el día ayer, J o s é Ma* 
nuel Santcs Diez, de 19 años, 
soltero, domiciliado en la ca-
lle de Tarifa, número 28, y de 
orofesión sastre, aunque no 
ejerce, por escandalizar fuer-
temente en la vía pública y 
dar malos tratos a su madre. 
ii 
fiarfUKta. NAríz y Oído 
Del Instituto Rubio v Cllni«^a 
de París 
Conenltaa: DelO a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
101 
PROCURADOR 




Contratista de obras 




ARTÍCULOS para REGALO 
Telesforo Hurtado 
Almacén á@ Cwloniatet 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono Tt^i ( ; ; 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, 
Calamares, > » > 
Bacalao al Pü-PÜ, » 





Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
R I P O L L 
Especialidades •téetricas 
Ramiro Bal buena, núxn. 16 
Telélono 1487 (65) 
G U E R R A 
WüAHI feL l i b N t K A L U t L G E N E R A L I S I M O 
Sección hi«ieaMiiiilorinución*-l^laclo ¡Vlayor 
Boktm ae iniormacióa, con noticias xécibidas en este Cuar-
tdl Ueaeiai iaasta las 20 Jüoras oel oía oe Jaoy» 3 üe junio de 
a jé fcito del Norte,—frente de ^a^oíT^Fequenos ataques 
a una oe nuestras posiciones oel sectoi ae AicuDiexre, recüazaaos 
con oasunies oajas para ei enemigo. 
trente de *oria.— 1 iroteos. 
frente de Vizcaya,—Continúa el mal tiempo y la niebla im 
posibilitanao las operaciones, limitándose la actividad a caño-
neos sin importancia. 
Presentados en este frente 15 milicianos y 44 evadidos. 
frentes úe Santander, Asturias y León.—Ligeros tiroteos. 
frente de Madrid.—Tiroteos y cañoneo en el sector del Ja -
auáa, 
frente del Guadarrama.—A última bóra de la tarde de ayer, 
un ataque enemigo a nuestras posiciones de Cabeza Crande, tué 
deshecho por el ruego de nuestras ametralladoras, b l ene-
migo dejo gran cantidad de muertos delante de nuestras posi-
ciones retirándose quebrantadísimo y remando calma en todo 
el día de boy. 
Ejército del Sur.—£n Andalucía tiroteos en los sectores 
avanzados. 
Salamanca. 3 de junio de 1937. De orden de S. £ . el Gene-
cal Segundo Jete de listado Mayor, francisco Martín Moreno. 
recibieron orden de estar pre 
parados para cumplir una ta-
rea especial. 
£1 día 29 de mayo, estos 
aparatos ejecutaron numero-
sos vuelos en escuadrilla so.-
bre el mar, sin informar a los 
mandos militaors rojos y al 
anochecer dos de estos apara-
tos bombardearon al "Deutscb 
land". 
Ambos aparatos eran tripu-
lados por QÍiciales rusos. 
fie aclara la situación 
Salamanca.—En Londres ba 
alcanzado más tuerza la opi-
nión de que la crisis producida 
por el ataque de los aviones 
bolcheviques contra el acora~ 
zado alemán "Deutschland", 
ha pasado ya definitivamente 
de au punto álgido. Se est4 tra 
bajando por ampliar el siste-
ma de- control de man .¿ i 
la¿ ilutas de cada paio, estSn 
inchircs en un s i ' i 'í-ii IUUI 
nacional, más unitario. 
También se labora por con. 
eguir garantías contra una 
JVpetición de estos incidentes 
ti .:aque se ve con claridad ^ue 
para conseguirlo habrá que 
verter gran cantidad d*; difi-
oukrdes. 
h ú obstante, la mayor preo-
CV\,LÍ ón en los medios ii.gle. 
sea e conseguir volver a lle-
var a ŝ italianos y alemanes 
al con é de no intervención. 
Se va a una acción ccmún de 
las flotas de cuatro potencias 
París — L n los circuios pa-
risinos de política internacio-
nal, se na accgiao con ia nía 
yor sausiaccion el proyecto do 
conseguir la más exuecna co-
laboración entre las lionas da 
Alemania, Uran üretana, Ita-
lia y Francia en las aguas es-
pañolas. 
L a colaboración se basará 
en el compromiso común de 
mutua ayuua y apoyo en el siá 
tema de control. 
L a s lagunas surgidas en el 
poüuol marítimo por la reta a 
da de Alemania e Italia del mis 
mo ,8eran rellendas con harci s 
franceses e ingleses, previo el 
asentimiento de» Italia y Ale-
Alemania refuerza «u esoaa 
4ra en aguas españolas 
Berlín.—Después de la re-
ciente salida del crucera Loip 
iign, con dirección al Medite-
rráneo, han zarpado, para : e-
íorzar las unidades de la ilo-
ta Alemana en aguas españo-
las, 4 submarinos, que ao i el 
-V 18" y "Ü 33", uü 34n y 
*ü 3§M, 
Ksouadrllla para tareas espe-
ciales en Valencia 
Paria.—£1 semanario poli-
tico MGringoiren publica un 
interesantísi m o comentario, 
sobre el bombardeo del acora-
zado alemán "DeutcchUii 
por los aviones bolchevi^pi )s 
españoles. "Griongoire" afir-
ma que las escuadrillas de 
aviones de Valencii son corcu 
flcUmente indep^niinnt.'s y 
no se hallan, en absoluta so. 
meUdds a los manaes milí la-
hñ toibs. 
£1 28 de mayo, añade " i r m 
toire" un coronel soviético que 
tiene el mando de las f'n.rzas 
aereas, recibió un telegiama 
cifrado de Moscú y con arreglo 
a las instrucciones qao en él 
figuraban, convoco urgente-
mente a una conferencia, a la 
que asistieron 18 oficiales 
aviadores soviéticos. 
L a tripulación de sais de 
Italia concentra gran parte de 
de su flota 
Roma E l Sr. Mussolini, 
ha celebrado conversaciones 
con el Conde Giano, ministro 
de Relaciones Exteriores ita-
hano y con los subsecretarios 
de Estado en los ministerios 
de Marina, Guerra y Aire , cu." 
yas conversaciones han re-
ferido a la cuestión del refuer-
zo de las unidades navales en 
aguas españolas. 
E n el puerto italiano de Sa 
lermo, ha sido reunida gran 
cantidad de barcos de guerra, 
para en caso de necesidad, ha-
cerse rápidamente a la mar en 
dirección a España. 
E l mariscal Ven Blonder en 
Roma 
liorna E l mariscal Yon 
tíionüer, ministro de la Gue-
rra del Heicn, llegó al meuio 
uia al aeródromo romano de 
LittoriQ, donde fué saludado efu 
sivamente por el br. MussQlmi 
y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Conde Ciano, así co 
mo por el Mariscal Badoglio 
y otias alias personalidauvj. 
Por la tarde, fué recibido en 
audiencia privada por el rey 
y emperador, con el que coa-
versó durante media hora y a 
continuación celebró una en-
trevista que duró una hora, 
con el Duce y con el Conde 
Ciano. Es ta última visita fué 
realizada en el Palacio de Ve-
necia. 
...ita de Ven Blonder está 
relaclnada con la política Ro-
ma-Be>'lín 
Roma.—A preguntas de los 
corresponsales de prensa ex-
tranjera, les ha sido manifes-
tado en la conferencia celebra-
da en el Ministerio de Propa-
ganda italiano, que la visita 
del ministro de la Guerra ale 
mán, se relaciona con la polí-
tica d¿l eje Roma-Berlín y no 
es cierto que en ella se hable 
de asuntos de España. 
Nuevos Impuestos en inglatera 
Londres.—En el primer con 
sejo celebrado por el gabinete 
Cahmberlain, se ocuparon los 
ministros de la posibilidad de 
lanzar nuevos impuestos, que 
sustituyan al derrogado pro-
yecto de ley sobre impuestos 
destinados al rearme. 
L a boda del Duque de Windsor 
Salamanca.—El pueblecito 
donde se encuentra situado el 
castillo de Gondé, donde se ha 
celebrado la boda del Duque 
de Windsor con la Sra. Simp-
son, ha sido visítadísimo du-
(Vieií^de primtírtt plana) 
cito del JNorte. tallecido en acto de servido poc la Patria. 
Gran Cruz Laureada de San Femando. 
Nueyq «irganixocíófi de las tuerzas 
kii«iiii«Ares ae tierra 
L l Oeneralisimo ha firmado en ei día de ayer un Decreto or 
ganizando las tuerzas militares üe tierra, en la siguiente torma; 
hjercito del iNorjfit» compuesto por ios cuerpos ae Ljercito 
del Cantaonco, queda manaado por el General JJavila. 
Ljercito del dentro, compuesto por los cuerpos de Ljército 
de Castma y Aragón queda manüaüo por el üeneral baliquet. 
b l Ljército del ¡sur contmuará en la misma torma que has-
ta ahora. 
de ayer, 15ü guardias íuerou 
movilizados pura vignar las m-
meüiacioiies ücl casuilo y ase-
gurar el orden. 
L n la estación del íerruca-
rril , hay tres vagones compíc-
tamente IÍCUQS üe regalos y un 
reportar americano na inatala-
do un coene con estación traus 
misora desde el cual radiará a 
Norteamérica la ceremouia. 
L a dlplomaoia alemana 
B e r l í n — E l ministro, de Ne-
gocios Extranjeros aieman, 
Von Neuratn, realizará en bre-
ve un viaje diplomático a Bel-
grado, Solía y Budapest. 
Actividades del Komitern 
R i g a — E l Komitern ha sido 
elevado de categoría y conver-
tido en Gomisariado del pue-
blo. Este organismo ha cele-
brado, una reunión, en la que 
se ha decidido realizar el ma-
yor esfuerzo posible, en vista 
de la crítica situación por que 
atraviesa el bolchevismo en 
los momentos actuales. 
Nuevo gobierno en el Japón 
del día y sirve para demostrar 
la solidaridad de ambas nacio-
nes, reforzada más de lo, que 
estaba y prueba la gran com-
penetración política, de la que 
están pendientes todas las na-
ciones de Europa. 
La charla de Qudpo de Llano 
£1 mejor elogio 
del general 
JViola 
Por exceso de original» nos 
vemos imposibilitados de re-
producir la charla que anoche 
radió el General Queipo de L i a 
no. 
No podemos sin embargo, 
callar las palabras que, refi-
riéndose a la muerte del Ge-
neral Mola, dijo: 
E l General Mola es un ejem 
pío, digno de seguir; le segui-
remos todos con el mismo en-
tusiasmo que sabía él excitar 
en sus subordinados, por lo, 
que decir que el General Mo-
la, ha muerto, pero su espíritu 
tr o v 9 x* A • z>s 
La Guerra tiem j a «us na* 
velas. Mejor diriamos que ea* 
da uno que ha vivido la gue-
rra tiene la suya. Pero este 
caso de la pequeña novela de 
Faustino Kodríguex Rubiera, 
aunque muy frecuente en las 
guerras, y argumento de mil 
comedias y películas, no sa-
bíamos que se hubiese dado 
muchas veces hasta ahora. Y, 
desde luego, en León es la 
primera. 
Oid el extracto de la pe-
queña novela: 
Faustino, o TtVto, como le 
llaman cariñosamente, es un 
simpático y sencillo mozo de 
veinte años, hijo de nuestro 
O " 
ei padre ia íxiaíce f ¿¡A . 
m ^ e r z i Un mArtir W * í 
la Patria ^Viva España!, 
La madre, jnol la 
alfin, muiery madre icóm 
no llorar la muerte del m C * 
génito? 1 lmo' 
La casa se llenó de l\Qfm 
de rezos y de pésames. ' 
La noche del miércoW 
en el cristiano hogar se la D 
saron en vela rezando, D 
mañanit i fueron a la iglesia ^ 
oir misa. También por JÍ 
muerto querido, del que ¿a 
Mañana publicó esquela mor 
tuoria e hizo un sentido suel 
do suelto In memoriem, n0r' 
que Tino, la verdad, merecí 
querido amigo el competente | todo, 
representante en León de la De regreso la familia dn 
Casa Morgan et Elliot, de 1 
Toquío.—El príncipe Kono-
ye, presidente de la Cámara de ¡ 
los Pares japonesa, ha logrado IVlve y él n0s acoinPañará Cü 
lormar gobierno. 
Este nuevo gabinete tiene 
carácter de nacional y cuenta 
con la simpatía del Ejército y 
de la Marina. 
Comentarlos de la prensa fran 
cesa al viaje de Von Blonder 
París.—"Le Temps" escribe 
que la visita del ministro de la 
^uprra alemán, Von Blonder, 
a Italia, constituye la noticia 
victoria. iViva el General Mor 
la! V i / a España l 
Después pidió el ilustre Ge 
neral un minuto de silencio 
por el ilustre fallecido y con-
t:i 'ró: La,muerte del General 
Mola no puede producir en 
nuestro ánimo depresión de 
ninguna clase; por el contra, 
rio, el alma se eleva, el esnf ; 
tu crece, para terminar la obra 
en la que el General Mola ha-
bía puesto toda su alma. 
Gijón. Tino ayudaba a su pa 
dre, este fino y patriota astu-
riano Luis, en el almacén de 
hierros y maquinaria. Cuando 
estalló el Movimiento, Tino 
se fué con su uniforme kaki, 
de soldado, a defender a Es-
paña. Era voluntario de Reno 
vación Española. En Matalla-
na y en mil sitios anduvo el 
mozo a tiros con la chusma 
moscovita. Y ascendió a sar-
gento habilitado del Regi-
miento de Burgos. 
Anteayer, miércoles, el pa-
dre, todo vibración españolis-
ta, que ya conoce heridas y 
dolores en cuerpo y alma al 
servicio de la Patria, fué lla-
mado por quien de manera 
fidedigna sabía la noticia que 
le Hió poco a poco... El va 
líente Tino, orgullo del padre 
por su juventud briosa, an-
gustia de la madre por la 
ausencia y el peligro, había 
caído por Dios y por España, 
que no es caer, sino levantar-
se en otra vida mejor. 
Con su temple sereno, reci-
lorida, llamaron a la puerta 
Uno de los chicos salió á 
abrir. Y resonó en la morada 
triste un grito: {Tinol... 
Acudió el padre presuroso 
temiendo el extravio de la ra-
zón de otro hijo por la pena 
del hermano mueito. Del her-
mano muerto que estaba allí 
vivito y asombrado del jaleo 
que su presencia causaba... 
Excurado es decir lo suce,. 
aido. Y el gozo Tmosólo ha 
sido herido, leve, por un balín 
de metralla. Pasará a curarse 
al hospital de la Cruz Roja. 
Enhorabuena. A Tino. A 
su l uena familia. Y aun a mí 
que no sabía que decir en la 
muerte de este chico, a quien 
quería yo como a un hermano 
pequeño. Por sencillo y bue-
no. 
jToda una novela! Sólo fal-
ta que D. Laurentino, el ad-
ministrador de ¿ i Mañana, 
no cobre la esquela para que 
el desenlace sea fel z del todo. 
Y que Titio no nos dé más 
sustos. 
LAMPAHILU. 




les de esta pro-
vincia 
Todos los poseedores de 
chatarra de latón, cinc y co 
bre, están obligados a pre-
sentar declaración jurada de 
existencias, en el Negociado 
de Industria de este Gobier-
no Civil (Delegación de In-
dustria, Ordoño II 22), en el 
plazo de tres días, bien en-
tendido, que se efectúa-á una 
inspección y comprobación 
de la veracidad de las decía 
raciones, imponiendo 1 a s 
oportunas sanciones en el ca-
so de ocultación. 
León, 3 de junio de 1937. 
—Ei Gobernador Civil, Car-
los JR. de Rivera. 
Leed siempre "PROA" 
Falange Espa-
ñola Tradicio-
n alista y de las 
J . O. N-S. 
Por la presente se convoca 
a todos los asturianos resi-
dentes en León, afiliados a la 
segunda linea de Falange, a 
una reunión que tendrá lugar 
en la Jefatura Local (Plaza de 
la Catedral), hoy, a las cinco 
de la tai de, para enterarles de 
un asunto que les inteiesa. 
León, 4 de Junio de 1937.— 
El Jefe Local, Juan Carbajal. 
I ARRIBA ESPAÑA! 
Mees MiranÉ 
Menéndez Patlarés, 5. Telf.01551 
Debido a las grandes exis-
tencias de antracitas en mn> 
minas 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
sólo hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
Glasea: Galleta o cribado 
LOS OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa 
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me 
jores. 
Dlota de M~ 
ministración 
Advertimos a nues-
tros suscripitores la 
obíigación en que se 
haítan de ponerse al 
corriente en sus pagos 
trimestrales, a (in de 
cuitar ta baja en el 
envió del periódico, 
que lamentariamos. 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 . 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort mo-
derno y los mejores artículos. 
Señoia: Pida a su tienda 
J í b ó i P A Q U I S A R I 
el \ue más dura lavando, 
c presentante: Eulallo Alvarez 
Trobaj > del Camino (73 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA ÜE EMBUTIOOS 
y Almacóu de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 1988 
'84) L E O N 
EL ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre Isla, 3 
Teléfono 1915 
Espedalídad en p e í d o s fim» 
Mariscos y escabeches. 
ImoorUción directa 
de los nrincimlea puertos 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GIJON 
Para la Cruz 
Roja 
Don Francisco Alfageme 
Alfageme, 1 peseta (para la 
lámpara); D.a Saturnina Ber-
m.íjo, un pijama; D. Cesáreo 
Sánchez, 5 kilos de mante-
quilla; Ateneo Médico, 200 
pasteles; D. Joaquín Sanz (de 
La Bañeza), 100 pesetas; don 
Antonio Sel^a y señora, 5 pe-
setas (para la lámpara); doña 
Joaquina Pérez, 5 pesetas; 
D.a Carmen Galardón, una 
rauda; D. Vicente G. Gómez, 
10 pesetas; I).8 María Luisa 
Ureña de Pía, un sofá y una 
estantería; D.a Carmen Alfa* 
geme, 3 p:jamas; señora e 
hijas de Torbado, 2 lavabos; 
Imprenta Casado, 100 pesetas 
(para la lámpara del Quiró-
fanc). 
Nota.— Se siguen recibien-
do donativos con destino a ia 
lámpara para el Quirófano. 
(54 
> saomaoooooo oooooo^oom 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
aoaeoaooaocwoooac" < 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (as I pAjn 
Ordofto II, 7, rtal. 
Una perfecta, rápida, garan i 
zada reparación en su apara < 
de radio, en 
Radio-Eleotr A 
Cervantes, 2 LEONj samó» y C*j«l. 5. Teléf. M70 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS par* hoy, vier-
nes, 4 de junio de 1937 
Teatro Aifageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media tarde 
Excelente programa Radio 
La emotiva película RADIO 
El parro de Rancies 
Una cinta iadicadísima para 
la juventud por su alta y 
notabilísima inclinación. 
Intérprete principal: FRAN* 
K.TE THOMAS _ 
Mañana sábado, a as siete 
• ó »dia pe la fe^fe 
La supe»-joya Nacional 
La Verbena 
de la Paloma 
Í„, magistral adaptación J¡ 
cine de la inmortal pie*8 
te tral de THOMAS BRE-
TON y RICARDO DE LA 
VEGA. 
Intérpretes principales: MI-
GUEL LIGERO, RO?lRTO 
REY v RAQUEL RODRIGO 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sotoro 
a las 7 y media de la tarac 
Gran estreno Columbia 
La interesantísima película 
de misterio y emoción 
La flecha del terror 
C E RICE 
lo 127 
